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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Стаття присвячена сучасному стану борошномельної галузі, існу-
ючим тенденціям та основним факторам, що вплинули на розви-
ток підприємств. Подано аналітичний огляд підприємств щодо
структури їх власності, розміщення та використання наявних по-
тужностей. Виділено основні причини та фактори, що вплинули на
стан технічної бази та необоротних активів підприємств борошно-
мельної галузі України.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: необоротні активи, виробничі потужності, бо-
рошномельна галузь.
Борошномельно-круп’яна галузь України — одна з основних
галузей харчової промисловості. Вона об’єднує більше 8 тисяч
великих і малих підприємств. Як одна з найбільш потужних у хар-
човій та переробній промисловості, вона визначально впливає на
гарантування продовольчої безпеки держави та поліпшення жит-
тєвого рівня населення.
Підприємства галузі є споживачами продукції рослинництва.
Виробництво кінцевої продукції майже повністю залежить від рів-
ня збору зернових культур. Споживачами кінцевої продукції ви-
ступають як підприємства харчової і переробної промисловості,
так і домогосподарства. Однією зі специфічних рис ринку борош-
номельно-круп’яної продукції є те, що його товари відносяться
до продукції щоденного попиту, вони вирізняються високими
вимогами щодо їхньої якості, зберігання, транспортування, спо-
живання; відзначаються наявністю масового попиту, обмеженим
періодом їх реалізації та іншими особливостями.
Розвиток борошномельно-круп’яної і комбікормової промис-
ловості в умовах ринкової економіки пов’язаний з вивченням,
узагальненням і вирішенням комплексу проблем, серед яких слід
виділити економічні, організаційно-управлінські, науково-техніч-
ні, екологічні та ін. Всебічне вивчення та узагальнення суті і змі-
сту зазначених проблем розвитку борошномельно-круп’яної і
комбікормової промисловості є основною з умов визначення
шляхів її успішного вирішення.
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Безумовно, що пріоритетне значення в структурі проблем роз-
витку борошномельно-круп’яної і комбікормової промисловості
займають економічні проблеми, які являють собою сукупність
теоретико-методологічних, методичних та практичних завдань,
пов’язаних із забезпеченням досягнення оптимальних обсягів ви-
робництва її продукції з мінімальними витратами трудових, ма-
теріальних та фінансових ресурсів.
Серед сукупності економічних проблем розвитку борошномель-
но-круп’яної і комбікормової промисловості в умовах перехідної
економіки необхідно виділити ті з них, вирішення яких має пер-
шочергове значення для забезпечення стабільного ефективного
функціонування цієї комплексної галузі.
До числа основних економічних проблем розвитку борошно-
мельно-круп’яної і комбікормової промисловості в процесі ста-
новлення ринкової системи господарювання відносяться наступні:
1) обґрунтування наукових засад розвитку борошномельно-
круп’яної і комбікормової промисловості, зокрема методологічних і
методичних засад оцінки рівня та ефективності її розвитку в різних
вимірах — глобальному, міждержавному та внутрішньодержавному;
2) визначення, кількісний і якісний виміри ринку продукції
борошномельно-круп’яної і комбікормової промисловості, тобто
попиту і пропозиції на продукти зернопереробки;
3) формування прогнозів, програм і проектів виробництва та
реалізації продукції борошномельно-круп’яної і комбікормової
промисловості;
4) розробка бізнес-планів розвитку борошномельно-круп’яної
і комбікормової промисловості та її господарських структур;
5) формування сталої, розвиненої сировинної бази розвитку
борошномельно-круп’яної і комбікормової промисловості, її під-
приємств;
6) створення сучасної розвиненої матеріально-технічної бази
зернопереробних підприємств;
7) оптимізація концентрації, спеціалізації та кооперування ви-
робництва продуктів зернопереробки;
8) забезпечення ефективної територіальної організації розвит-
ку борошномельно-круп’яної і комбікормової промисловості;
9) формування ефективної організаційної структури управлін-
ня борошномельно-круп’яною і комбікормовою промисловістю
та її складовими ланками;
10) створення ефективного економічного механізму управлін-
ня розвитком борошномельно-круп’яної і комбікормової промис-
ловості, її підрозділами та підприємствами [1, 2].
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Повністю, всю схему споживання, виробництва кінцевої про-
дукції та номенклатуру підприємств борошномельно-круп’яної




























Рис. 1. Схема споживання та виробництва продукції
підприємствами галузі
Всі підприємства галузі можна умовно розділити на три групи:
1) великі акціонерні підприємства, що утворилися внаслідок
приватизації державного сектору;
2) дочірні підприємства ДАК «Хліб України»;
3) малі підприємства.
Всього борошномельна промисловість на початок 2005 р. на-
лічувала 158 млинзаводів загальною потужністю 7249,5 тис. т
борошна на рік, з них по помелах: сортові — 153 підприємства,
потужністю виробництва 7065,5 тис. т борошна на рік; обойні —
5 підприємств, потужністю виробництва 113 тис. т борошна на
рік.
З зазначених підприємств до складу Державної акціонерної
компанії «Хліб України» входять 43 млинзавода, потужністю ви-
робництва 2297 тис. т борошна на рік, з них сортові — 42 підпри-
ємства, потужністю виробництва 2284 тис. т борошна на рік;
обойні — 1 підприємство, потужністю виробництва 13 тис. т бо-
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рошна на рік. У складі Держкомрезерву налічується 12 млинза-
водів потужністю 818,5 тис. т борошна на рік. Інші підприємства
(орендні, приватні) — 103 борошномельних підприємства потуж-
ністю виробництва 4134 тис. т борошна на рік. На даний час іс-
нуючі виробничі потужності підприємств борошномельної про-
мисловості можуть повністю задовольнити потребу населення
України у борошні [3].
Станом на початок 2005 р. в Україні підприємств (міні, приват-
них, господарських), які не знаходяться на балансах вище зазна-
чених організацій, налічувалось: млинів — 4335 шт. потужністю
2200 тис. т борошна на рік, крупоцехів — 2680 шт. потужністю
256 тис. т крупів на рік.
Міні-млини з продуктивністю 1–7 тонн на добу захопили
свою нішу на ринку нашої держави. Це пояснюється тим, що ці
підприємства пропонують на ринку свою продукцію за нижчими
цінами, порівняно з великими борошномельними підприємства-
ми. Однак більшість з цих млинів обладнана низькопродуктив-
ним устаткуванням місцевого виробництва. Багато з них були
побудовані колгоспами для власних потреб і для використання
борошна замість зерна в бартерних схемах. Не зважаючи на їхню
відносну низьку ефективність, ці млини є в цілому життєздатни-
ми, навіть при наявності більш ефективних державних млинів.
Для підприємств борошномельної промисловості характерний
високий ступінь зносу основних фондів. Так, до цього часу фун-
кціонує обладнання, вік якого перевищує 70 років, крім того, іс-
нують борошномельно-круп’яні підприємства, розміщені в не-
пристосованих будівлях, житлових кварталах без під’їзних
залізничних колій. Технічний стан підприємств характеризується
наступними даними: 65 підприємств, або 42 % — відповідають
сучасному технічному рівню; 53 підприємства, або 33 % — по-
требують технічного переоснащення та реконструкції; 40 підпри-
ємств, або 25 % — підлягають списанню.
На даний момент лідируюче положення на ринку захопили
підприємства, що утворилися внаслідок приватизації великих бо-
рошномельних та круп’яних комплексів. Такі підприємства май-
же всі пройшли технічне переозброєння, мають сучасну та роз-
винену техніко-технологічну базу. Підприємства цієї групи
мають продуктивність до 200 т\добу кожне. Вони обслуговують
потужні хлібозаводи та переробляють давальницьку сировину. Їх
продукція відрізняється високою якістю та високим ступенем ви-
ходу, що впливає на собівартість та дозволяє здійснювати капіталь-
ні вкладення та інвестиції в необоротні активи. Ці підприємства
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активно проводять політику оновлення основних засобів та при-
діляють значну увагу формуванню та використанню нематеріа-
льних активів.
Підприємства ДАК «Хліб України» та Держкомрезерву мають
значно менші виробничі потужності, порівняно з підприємствами
першої групи, та мають низку проблем:
1) низький відсоток завантаження обладнання (25—45 %);
2) високий ступінь зносу необоротних активів;
3) нестійкий фінансовий стан;
4) високий рівень конкуренції з боку малих борошномельних
підприємств;
Наявність і використання всіх борошномельних потужностей
в Україні можна дослідити за наступною таблицею (табл. 1).
Таблиця 1
НАЯВНІСТЬ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ














304,5 4,2 45 125,0
Вінницька 392,0 5,5 41 113,9
Волинська 233,5 3,3 18 50,0
Дніпропетровська 427,5 6,0 35 97,2
Донецька 466,5 6,5 58 161,1
Житомирська 249,5 3,5 32 88,9
Закарпатська 321,5 4,5 10 27,8
Запорізька 257,0 3,6 38 105,6
Івано-Франківська 160,5 2,2 16 44,4
Київська 554,5 7,7 66 183,3
Кіровоградська 162,5 2,3 35 97,2
Луганська 292,5 4,1 50 138,9
Львівська 351,0 4,9 30 83,3












у  % до серед-
нього по Україні
Одеська 359,0 5,0 47 130,6
Полтавська 237,5 3,3 50 138,9
Рівненська 225,0 3,1 28 77,8
Сумська 352,0 4,9 46 127,8
Тернопільська 159,5 2,2 65 180,6
Харківська 348,5 4,9 65 180,6
Херсонська 188,5 2,6 55 152,8
Хмельницька 269,5 3,7 47 130,6
Черкаська 287,0 4,0 36 100,0
Чернівецька 175,5 2,4 16 44,4
Чернігівська 224,9 3,1 40 111,1
Всього по Україні 7178,4 100,0 36 100,0
Виходячи з показників табл. 1 бачимо, що найбільш великий
відсоток потужностей борошномельних підприємств сконцент-
рований у Київській (7,7 %), Донецькій (6,5 %), Дніпропетровсь-
кій (6,0 %) областях. Це пояснюється як технічною розвиненістю
цих регіонів, так і великою кількістю населення, а відповідно і
великою концентрацією споживачів продукції борошномельних
підприємств. Найменші потужності підприємств знаходяться у
Тернопільській (2,2 %), Івано-Франківській (2,2 %), Кіровоград-
ській (2,3 %) областях. Дефіцит борошна компенсується за раху-
нок поставок з інших регіонів України та з закордону. Аналіз ви-
користання потужностей свідчить про те, що найбільш повно
вони використовуються в Київській (66 %), Харківській і Терно-
пільській (65 %) областях. Середній коефіцієнт використання по-
тужностей по Україні у 1999 р. становить 36 %, а у 2000 р. —
28 %. Найнижчий коефіцієнт використання потужностей у Закар-
патській області (10 %).
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Аналітичні дані свідчать, що крім загального зменшення ви-
робництва борошна підприємствами усіх форм господарювання,
проявилася чітка тенденція до зменшення частки великих борош-
номельних заводів і комбінатів хлібопродуктів у загальному ви-
робництві борошна. Якщо в 2000 р. їх частка складала 83,2 %
(табл. 2), то в 2005 р. вона знизилась до 71,3 % від загального ви-
робництва, тобто скоротилася на 16,7 %. Разом з тим збільшилася
частка приватних підприємств, особливо цехів, які знаходяться у
господарствах: у 2000 р. частка цих виробників склала 14,9 % від
загального об’єму, а в 2000 р. вже 25,1 %, тобто вона зросла на
68,4 %.
Дослідження динаміки розвитку сировинної і матеріально-
технічної бази борошномельно-круп’яної і комбікормової проми-
словості дозволило виявити причини значного спаду обсягів ви-
робництва хлібопродуктів, стан та причини незадовільного рівня
завантаження виробничих потужностей, основні резерви підви-
щення ефективності розвитку галузі. Основні чинники, що впли-
вають на рівень ефективності розвитку борошномельно-круп’я-
ної і комбікормової промисловості, можна класифікувати на зов-
нішні та внутрішні.
Таблиця 2
ВИРОБНИЦТВО БОРОШНА ПІДПРИЄМСТВАМИ РІЗНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ІНШИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ НА ПОТУЖНОСТЯХ ЦИХ ПІДПРИЄМСТВ
2000 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік
тис. т % тис. т % тис. т % тис. т %
Всі підприємства 4311 100,0 3890 100,0 3354 100,0 2344 100,0
Борошномельні заводи
та комбінати хлібопро-
дуктів 3586 83,2 3019 77,6 2492 74,3 1671 71,3



















Дослідження динаміки розвитку сировинної і матеріально-
технічної бази борошномельно-круп’яної і комбікормової проми-
словості дозволило виявити причини значного спаду обсягів ви-
робництва хлібопродуктів, стан та причини незадовільного рівня
завантаження виробничих потужностей, основні резерви підви-
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щення ефективності розвитку галузі. Основні чинники, що впли-
вають на рівень ефективності розвитку борошномельно-круп’я-
ної і комбікормової промисловості, можна класифікувати на зов-
нішні та внутрішні.
Беручи до уваги викладене, можна виділити три основні фак-
тори, що впливають на процес розвитку і рівень ефективності бо-
рошномельно-круп’яної і комбікормової промисловості на сучас-
ному етапі: кон’юнктура потреб населення і галузей промисло-
вості, що споживають продукцію борошномельно-круп’яної і
комбікормової промисловості; обсяги виробництва та якість сіль-
ськогосподарської сировини; низький техніко-технологічний рі-
вень матеріально-технічної бази борошномельно-круп’яної і комбі-
кормової промисловості. Виявлені загальні закономірності — це
основа для опрацювання заходів щодо підвищення ефективності
функціонування борошномельно-круп’яної і комбікормової про-
мисловості із залученням наявних резервів. Резерви підвищення
ефективності розвитку борошномельно-круп’яної і комбікормо-
вої промисловості — невикористані в даний проміжок часу мож-
ливості збільшення обсягів виробництва продукції в розрахунку
на одиницю сукупних затрат живої та уречевленої праці з метою
раціонального використання наявного потенціалу задля отриман-
ня більшої кількості високоякісної продукції.
Виходячи із специфічних особливостей борошномельно-
круп’яної і комбікормової промисловості та ресурсів, що вико-
ристовуються у виробництві, можна виділити таки основні
групи резервів підвищенні її ефективності: зростання ефектив-
ності виробництва сільськогосподарської сировини, зниження
її собівартості та підвищення якості; підвищення ефективності
використання зернової сировини та матеріальних ресурсів;
підвищення рівня використання вторинних сировинних ресур-
сів; підвищення рівня використання виробничих потужностей
на основі виробничих фондів; підвищення ефективності вико-
ристання трудових ресурсів; підвищення якості продуктів зер-
ноперробки.
Аналітичні системні розрахунки підтверджують наявність
значних резервів підвищення урожайності та якості зернової си-
ровини; резервів вилучення корисних компонентів із сировини та
її комплексної переробки; зростання віддачі всіх видів виробни-
чих ресурсів (живої праці, виробничих потужностей і основних
фондів, фінансових кошті, якості готової продукції). Мобілізація
зазначених резервів потребує обґрунтування основних напрямів
та дійових заходів щодо їх використання.
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УМОВИ ПРАЦІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
ФАКТОР РОСТУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Стаття присвячена пошуку шляхів підвищення продуктивності
праці на підприємствах різних типів виробництв з точки зору умов
праці, акцентується увага на тому, що формування кадрового по-
тенціалу підприємства повинно проходити шляхом підбору пра-
цівників з урахуванням їх стану здоров’я, характеру, психічних і
розумових нахилів та здібностей, оптимальних для кожного конк-
ретного підприємства з урахуванням типу виробництва.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: продуктивність праці, умови праці, тип вироб-
ництва.
Економічний розвиток країни багато в чому визначається рівнем
розвитку промисловості, яка формує підґрунтя для матеріального
добробуту. Однак, економічне зростання неможливе без ефективно-
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